




































                                                     
1 ノルベルト・オーラー『巡礼の文化史』井本 晌二・藤代 幸一訳 法政大学出版局 2004 年 
pp. 23-24. 
2 Vázquez de Parga y otros, las peregrinaciones a Santiago de Compostela, Tomo I, Pamplona, 1993, 
Gobierno de Navarra, pp. 111-115. 
3 スペイン王フェリペ II の聖遺物収集癖，またイギリスの海軍提督フランシス・ドレークの
略奪から逃れるために隠されたとされる。聖ヤコブの遺骸は，280 年後の 1879 年にコンポス
テーラ大聖堂で再発見された。 
4 中近世のサンティアゴ巡礼に関する研究は，バスケス・デ・パルガ Vázquez de Parga, Luis, 
Lacarra. J. M. y Uría Riu. J., Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, Tomo I～III, CSIC, 
Madrid, 1948 に多く拠っている。 
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また近世では，スペインの聖ヤコブ崇敬の伝統を揺るがす３つの論争が巻き
起こった。第１は，1574 年にカスティーリャの５司教区（ブルゴス，オスマ，
カラオラ，バレンシア，サングェンサ）において，聖ヤコブ誓約 Voto de Santiago5
に対する支払は不当であると訴えが起こされたこと，第２は，ローマ教皇クレ














げたカステジャ Mauro Castellá Ferrer の書『聖ヤコブの歴史 Historia del Apóstol 





                                                     
5 クラビーホの合戦でキリスト教軍を勝利に導いた聖ヤコブへ感謝を表すための現物課税
である。Voto de Santiago の日本語訳は，田辺(2016)による。 
6 Lidwine Linares, Leyenda y figura de Santiago en dos hagiografías de principios del siglo XVII: 
Mauro Castellá Ferrer y Hernando Ojea Gallego y sus Historias del Apóstol Santiago, FRAMESPA, 
Presses universitaires Le Mirail, Toulouse, https://hal.archives-ouvertes.fr/Halshs-00084008/ 
document (fecha de acceso: 30 de marzo de 2017).  
7 ノルベルト・オーラー, op. cit., p. 34. 
8 田辺加恵「「マタモロス聖ヤコブ」像の形成とその戦略的利用」『スペイン史研究』第 30
号スペイン史学会  2016 年  p. 27. Denis Péricard-Méa, Santiago, del apóstol al Matamoros, 
SaintJacquesInfo [En ligne], Saint Jacques un et multiple, Le saint politique, mis à jour le : 22/02/2016, 







ウビエト Agustín Ubieto Arteta の書を挙げることができる10。これは，11 世紀か




やグラフなどが含まれた 704 ページに及ぶ書である。 
近世の巡礼者がアラゴン地方を訪れた目的は，サラゴサの柱の聖母教会

















                                                     
10 Agustín Ubieto Arteta, Camino Peregrinos de Aragón, CSIC, Zaragoza, 2016, 
http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 (fecha de acceso: 30 de marzo de 2017). 




12 関哲行『スペイン巡礼史－「地の果ての聖地」を巡る－』 講談社現代新書 2006 年 p. 105. 
13 Belén Boloqui Larraya, las rutas por el valle del Ebro. El Camino jacobeo del Ebro, Los caminos 
































                                                     
14 Abraham Coco, Enrique Alarcón:≪En el siglo II ya se rendía un culto funerario al Apóstol en 
Santiago≫, ABC Galicia (España: 2 de octubre de 2016) , http://www.abc.es/espana/galicia/ 
abci-enrique-alarcon-siglo-rendia-culto-funerario-apostol-santiago-201610021210_noticia.html 
(fecha de acceso: 30 de marzo de 2017). 












ーリョ Diego Murillo18の『柱の聖母と天使の礼拝堂の設立 Fundación milagrosa 
de la capilla angelica y apostolica de la madre de Dios del Pilar y excelencias de la 
ciudad de Çaragoça』（1616），アグレダ María Jesús de Ágreda19の『神の神秘的
な町 Mítica Ciudad de Dios』20（1670），最後に，その集大成と言える作品が，










                                                     
16 ウォラギネ, デ・ヤコブス 『黄金伝説』第１巻 前田敬作・今村孝訳 平凡社 2006 年 pp. 
468-469.  












































                                                     
22 Josep Félix Amada, Compendio de los milagros de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, Zaragoza, 







 柱の聖母の伝承は，柱の聖母教会の古文書保管所で保管されていた 13 世紀
末から 14 世紀の始めのグレゴリオス１世 San Gregorio Magno（在位 590 年～
604 年）の『ヨブ記註解 Moralia in Job』が出典であるとされる23。13 世紀は，
グラウスのラ・ペニャの聖母 La Virgen de la Peña, ベルチテのプエヨの聖母 la 
Virgen del Pueyo，ソリアの エスピノの聖母 la Virgen del Espino など様々な聖母
崇敬が興隆した時期でもある24。アルフォンソ 10 世賢王 Alfonso X el Sabio（在
















                                                     
23 Jesús Criado Mainar, Santiago Apóstol y el Pilar de Zaragoza-El papel de las imágenes en el debate 
pilarista a comienzos del siglo XVII, , Miscelánea de estudios en homenaje a Guillermo Fatás Cabeza, 
IFC, Zaragoza, 2014, p. 207. 
24 Asunción Blasco Martínez, Nuevos datos sobre la advocación de nuestra señora del Pilar y su 
Capilla (Zaragoza siglos XIV-XV), Aragón en la Edad Media, XX, 2008, p. 122. 
25 Alfonso X, el Sabio, Cantigas de Santa María, Editorial Castalia, Madrid, 1985, pp. 56-57. 
26 CodexCalixtinus,http://www.caminosantiagoencadiz.org/index/CodexCalixtinus/CodexCalixtinus 
.html (fecha de acceso: 30 de marzo de 2017). 
27 ヤコブス・デ・ウォラギネ, op. cit., pp. 477-478. 












り返ると，サラゴサは，1118 年，アルフォンソ１世戦闘王 Alfonso I el Batallador
（在位 1104～34 年）によって，イスラム教徒から奪回された後に，アラゴンの
首都となった場所である。アルフォンソ１世は，奪還後すぐに，メスキータを
改築した聖サルバドル大聖堂 La Seo de San Salvador を置き，アラゴンのキリス
ト教の中心地とした31。その後，1119 年，教皇ゲラシウス２世 Gelasio II（在位
1118～19 年）によってサラゴサの司教に任じられたフランス・ベアルン出身の




ンノケンティウス３世 Inocencio III（在位 1198～1216 年）によって，聖アウグ
スティヌスの修道会会則に基づく参事会教会へと変わる35。さらに，1187 年，
アラゴン王アルフォンソ２世 Alfonso II de Aragón（在位 1162～96 年）は，サラ
ゴサのオイトゥラ地域における全収入を，聖母教会の聖母マリアが常に灯りに
                                                     
29 ヤコブス・デ・ウォラギネ, op. cit., p. 476. 
30 Alfonso X, el Sabio, op. cit., pp. 285-287. 
31 Ana del Campo Gutiérrez, Aproximación a una mapa devocional de Zaragoza en el Siglo XIV, 
Turiaso, 16, CSIC, Zaragoza, 2002, p. 92. 
32 Antonio Ubieto Arteta, Nota sobre el obispo Esteban (1099-1130), Argensola: Revista de Ciencias 
Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, 29, Instituto de estudios altoaragonese, Huesca, 1957, 
p. 60. 
33 Ana del Campo Gutiérrez, op. cit., pp. 89-91. グティエレスは，聖母教会の設立起源は不明で，
伝承や奇跡と関連づけられた教会であると述べる。 
34 Asunción Blasco Martínez, op. cit., p.120. リブラナは，聖母教会に詣でたと記録に残る初め
ての人物でもある。リブラナが聖母教会を訪れた頃は，柱の聖母ではなく，聖母マリアに対
して行われた崇敬であった。 









ウス８世 Bonifacio VIII（在位 1294～1303 年）は，聖母教会に１年 40 日間の免















                                                     
36 Loc. cit.  
37 Loc. cit.  
38 Loc. cit. 
39 Ibid., p. 90. 
40 Asunción Blasco Martínez, op. cit., p. 122. 
41 Ibid., p. 121. 
42 Ibid., p. 122. 
43 Agustín Ubieto Arteta, op. cit., p. 133. 
44 Asunción Blasco Martínez, op. cit., p. 122.  
45 Francisco Javier Ramón Solans, La Virgen del Pilar dice... usos políticos ya nacionales de un culto 
mariano en la España contemporánea, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2014, p. 53. 
46 Belén Boloqui Larraya, op. cit., p. 92. カタルーニャでも巡礼路が整備された。ボロキは，ア
ラゴンとカタルーニャの王たちの結束を高めるため，両地域に巡礼路が作られたと示唆する。 
47 Codex Calixtinus,http://www.caminosantiagoencadiz.org/index/CodexCalixtinus/LibroIICapI. 

























                                                     
48 Belén Boloqui Larraya, op. cit., p. 90. ボロキは，「奇跡録」を編纂した教皇カリクスティヌ
ス２世が，サラゴサで柱の聖母が聖ヤコブの前に出現した話を知っていたのではないかと示
唆する。 
49 Ibid., p. 99. 
50 Asunción Blasco Martínez, op. cit., p. 120. 
51 Agustín Ubieto Arteta, op. cit., p. 20. 
52 Ibid., p. 326. 
53 Loc. cit. 
54 Ibid., pp. 28-29. アグスティン・ウビエトは，ロテンセの道 Camino Rotense，サラスの道
Camino de Salas，モネグロの道 Camino de Monegro，聖ヤコブの道 Camino de San Jaime，エブ
ロの道(またはトルトサの道) Camino del Ebro (o Tortosa)，カラトラボの道 Camino Calatravo，
ビナロスの道 Camino de Vinaroz，マエストラスゴの道 Camino del Maestrazgo，ハイメ１世の
道（またはバレンシアの道）Camino de Jaime I ( o de Valencia)，モリナの道 Camino de Molina，
コンプルテンセの道 Camino Complutense，サン・ミジャンの道 Camino de San Millán，ソリア
の道 Camino Soriano，ナバラの道 Camino Navarro を挙げる。 
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用していた道を２つ挙げる55。まず，第１の道は，エブロの聖ヤコブ道 Camino 














するが60，急速に巡礼者数が増えるのは 15 世紀からである。1433 年にナバラ女









                                                     
55 Belén Boloqui Larraya, op. cit., pp. 87-88. 
56 Ibid., p. 88. 中世にはエブロ川を利用した内陸水運は盛んであったが，16・17 世紀は川に
農業用の水車や石垣が設置されていたため船の航行が難しかったとボロキは述べる。 
57 Ibid., pp. 87-88. 
58 Ibid., p. 89. ボロキは，レリダには 14 世紀に７つの救護院があり，その内 San Marcial と
D'en Serra はサンティアゴ巡礼者専用であったと指摘する。 
59 ノルベルト・オーラー, op. cit., p. 256. 
60 Asunción Blasco Martínez, op. cit., p. 122. 
61 Agustín Ubieto Arteta, op. cit., p. 324. 
62 Vázquez de Parga y otros, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, Tomo I, Gobierno de 
Navarra, Pamplona, 1993, pp. 120-123. 















にはシスネロス Francisco Jiménez de Cisneros，メンドサ Pedro Gonzáles de 
Mendoza の名も見られる70。また，聖人ではアッシジのフランシスコ Francisco 
de Asís，フランシスコ・デ・ボルハ Francisco de Borja，イグナシオ・デ・ロヨラ
Ignacio de Loyola，王ではアラゴン王アルフォンソ２世，ナバラ女王ブランカ１
世をはじめ，イングランド王エドワード１世 Eduardo I de Inglaterra，フランス王
ルイ 7 世 Luis VII de Francia，カトリック両王 los Reyes Católicos，カルロス１世
Carlos I，フェリペ２世 Felipe II，フェリペ３世 Felipe III，フェリペ４世 Felipe 
IV，バルタサル・カルロス王子 Baltasar Carlos de Austria，フェリペ５世 Felipe V，
カルロス３世Carlos III，さらにポルトガル王らといった人々が巡礼を行った71。
さらに巡礼者の中にはコンキスタドールのエルナン・コルテス Hernán Cortés，
探検家のエンリケ・クック Enrique Cook もいる72。 
 こうした高位聖職者や王が加護を求めに訪れることにより，聖ヤコブとの密
                                                     
64 阿部謹也『中世を旅する人々―ヨーロッパ庶民生活点描―』平凡社 1978 年 p. 24.  
65 Codex Calixtinus, http://www.caminosantiagoencadiz.org/index/CodexCalixtinus/LibroVCapVI. 
html#8 (fecha de acceso: 30 de marzo de 2017). 
66 Agustín Ubieto Arteta, op. cit., p. 15. 
67 阿部謹也，op. cit., pp. 181-182. 阿部は，乞食に手を差し伸べるのは，中世以降，自らの霊
魂の救いにとって重要な善行であるとされていたと述べる。 
68 Belén Boloqui Larraya, op, cit., p. 100. 
69 Agustín Ubieto Arteta, op. cit., p. 15. 
70 Loc. cit. 
71 Loc. cit. 
72 Loc. cit. 
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接な繋がりを持つ柱の聖母への崇敬は益々高まっていった73。だが，1640 年の
カランダの奇跡 el milagro de Calanda を境にその目的に相違が見られる。カラン



























                                                     
73 Belén Boloqui Larraya, op. cit., p. 100. 
74 詳しくは，Nazario Pérez, Apuntes históricos de la Devoción a Nuestra Señora la Santísima Virgen 
del Pilar de Zaragoza, La Editorial, Zaragoza, 1930, p. 108 を参照のこと。  
75 Francisco Javier Ramón Solans, op. cit., p. 57. 
76 Ibid., p. 59. 
77 Agustín Ubieto Arteta, op. cit., p. 134. 


















多く，次にフランス 32.7％，ドイツ 8,4％と続く86。『ドン・キホーテ Don Quijote 
de la Mancha』後編第 54 章では，バラタリア島 Ínsula Barataria を治めるサンチ
ョパンサが島から少し行ったところで，≪施し物≫を求めるドイツからのえせ
巡礼者に出会う場面がある87。バラタリア島は，サラゴサから 34 キロ離れたエ





                                                     
79 Ibid., p. 170. 
80 Vázquez de Parga y otros, op. cit., pp. 111-118. 
81 Agustín Ubieto Arteta, op. cit., p. 322. 
82 Ibid., p. 319. 
83 Ibid., p. 324. 
84 Ibid., p. 325. 
85 Ibid., p. 19. 
86 Ibid., p. 18-19. 
87 セルバンテス『ドン・キホーテ』後編３ 牛島信明訳 岩波書店 2001 年 pp. 80-97. 
88 Vicente Joaquín Bastús y Carrera, Nuevas anotaciones al ingenioso hidalgo D. Quijote de la 




















 イタリア全体の記録ではないが，バスケス・サントス Vázquez Santos のロー
マ市の聖ヤコブ図像に関する研究は，それを解く手がかりになるだろう93。バス
ケス・サントスによると，元々，ローマは，12 世紀のコンポステーラ大司教デ
ィエゴ・ヘルミレス Diego Gelmírez，教皇ウルバヌス２世 Urbano II と教皇カリ
ストゥス２世 Calixto II の功績によって，コンポステーラへの巡礼が盛んに行わ
れるようになった地域であった94。その頃，ローマに入ってきた聖ヤコブの図像
は巡礼者聖ヤコブであった95。だが 15 世紀末からのオスマントルコの拡大はロ
                                                     
89 Agustín Ubieto Arteta, op. cit., p. 18-19. 
90 五野井隆史『支倉常長』吉川弘文館 2003 年 p. 264. 
91 Belén Boloqui Larraya, op. cit., p. 100. 
92 Ibid., p. 21. アグスティン・ウビエトによると，18・19 世紀はオビエド巡礼が興隆した。
Ibid., pp. 28-29. オビエドの大聖堂にはイエスと聖母マリアの聖遺物が収められた聖遺物箱 
(Arca Santa) が存在し，18・19 世紀に人々の信仰を集めた。アグスティン・ウビエトは，オ
ビエドがコンポステーラのライバル的巡礼地となったと述べる。 
93 Rosa Vázquez Santos, Santiago el Mayor en el barroco romano: Rusconi, Maratti, Romanelli, 
Cuadernos de arte e iconografía, 15(30), Fundación Universitaria Española, Madrid, 2006, pp. 285-
298. Rosa Vázquez Santos, Primeras conclusiones sobre el culto y la iconografía de Santiago el Mayor 
en la ciudad de Roma, Archivo español de arte, 83(329), CSIC, Madrid, 2010, pp. 1-22.  
94 Rosa Vázquez Santos, op. cit., 2010, p. 11. 












ンニ・イン・ラテラノ San Giovanni in Laterano 大聖堂には，17 世紀にカミッロ・
















                                                     
96 Loc. cit. 
97 Ibid., p. 17. 
98 Ibid., p. 20. 
99 Rosa Vázquez Santos, op. cit., 2006, p. 286. 
100 Loc. cit. 
101 エミール・マール『ヨーロッパのキリスト教美術―12 世紀から 18 世紀まで―』柳宗玄・
荒木成子訳 岩波書店 1980 年 pp. 344-345. 
102 Rosa Vázquez Santos, op. cit., 2010, p. 20. 
103 エミール・マール, op. cit., pp. 344-345. 































                                                     
105 Agustín Ubieto Arteta, op. cit., p. 270. 




107 Diego Murillo, Fundación milagrosa de la capilla angelica y apostolica de la madre de Dios del 


































                                                     
108 Mauro Castella Ferrer, Historia del Apóstol de Jesús Christo Santiago Zebedeo, patrón y capitán 
general de las Españas, Madrid, 1610, p. 26. 筆者訳 


































                                                     
110 ウォラギネ・デ・ヤコブス, op. cit., p. 479. 
111 ペスト解放者として，最も知られる聖人は聖ロックである。 
112 Agustín Ubieto Arteta, op. cit., p. 125. 
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